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Bem e r k u n g e n .  
I .  Eintritt gut; Austritt ungenau durch unscharfe Fokussierung, vielleicht etwa sS.zu spiit. - 2. Ich habe E H  
stehen lassen, obwohl es ers turn 1 8 ~  Vollmond war; der Stern war so schwach wie bei einem Eintritt an] hellen Rande. 
- 3. Gut;  Mond niedrig. - 4. Cirri. Beobachtung trotzdem wahrscheinlich gut. 
y. v. d. Bilt. 
_-.________ 
Utrecht, 1904 Mai 12. 
A new variable 162.1904 Herculis. 
(Auszug a u s  d e m  H a r v a r d  C o l l e g e  O b s e r v a t o r y  C i r c u l a r  No. 87). 
The meridian photometer, like other meridian instru- 
ments, is not adapted to the discovery of variable stars. It 
may therefore be of interest to note the discovery of such 
an object by the writer, with the 12-inch Meridian Photo- 
meter. On Aug. 23, 1904, while measuring the star BD. 
+z4?34rg, mag. 9.4, it was noticed that a brighter star, 
having the photometric magnitude 9.5, and not in the Bonn 
Durchmusterung, preceded it. An examination, the next day, 
of the photographs of this region, at once showed that the 
star was a variable of long period having a range extending 
at least from the magnitude 9.5 to < 13. The approximate 
position for 1855 is RA. 1 8 ~ 2 0 ~ 2 6 5 0  Decl. +24O56!4. 
Harvard College Observatory, I 904 Sept. I 2 .  Bdward C. Pickering. 
Beobachtungen von kleinen Planeten. 
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1904 OW, b e o b .  auf  d e r  S t e r n w a r t e  in  Di i s se ldo r f  v o n  Dr. W Luther. 
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1904 OW, b e o b .  a u f  d e r  S t e r n w a r t e  d e s  Co l l eg io  R o m a n o  i n  R o m  v o n  P r o f .  B. MiCosevicF,. 
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1904 OY, b e o b .  a u f  d e r  S t e r n w a r t e  i n  D u s s e l d o r f  von Dr .  W Luther. 
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1904 PA, b e o b .  a u f  d e r  S t e r n w a r t e  d e s  C o l l e g i o  R o m a n o  i n  R o m  v o n  P r o f .  E. Millosevich. 
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